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Penyakit Hepatitis B merupakan pemicu terjadinya kondisi penuh stress yang dialami oleh 
penderitanya. Penelitian ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki oleh subjek yaitu penderita 
penyakit hepatitis B. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap pengalaman penderita 
penyakit Hepatitis B. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan 
metode analisis Deskripsi Fenomena Individual (DFI). Metode analisis DFI merupakan metode 
Eplikasi data yang dapat membagi pengalaman subjek dalam penelitian ini menjadi tiga episode 
yaitu episode sebelum hepatitis B, episode masa sulit hepatitis B, dan episode masa sekarang pasien 
hepatitis B. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang dipilih melalui 
metode purposive. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada ketiga subjek masih melakukan defence 
mechanism, dengan melakukan penyangkalan dan penolakan terhadap kondisi penyakit yang 
diderita, serta dalam menjalani hidup dengan status Hepatitis B positif. Pada ketiga subjek memiliki 
pengalaman yang berbeda terhadap penyakit hepatitis B yang diderita. Kendala yang dihadapi dalam 
penelitian ini adalah sulitnya untuk menemukan subjek, sehingga berpengaruh terhadap 
homogenitas partisipan penelitian. Kondisi kronis yang dapat memicu kematian pada penderita 
penyakit hepatitis B menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. 
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Hepatitis B is the trigger stressful conditions experienced by it sufferers. This study focuses on the 
experience possessed by the subject of people with hepatitis B. The aim of this study was to reveal 
the experience of people with hepatitis B. This study used a qualitative approach phenomenological 
analysis method Deskripsi Fenomena Individual (DFI). DFI analysis method is a method of  Eplikasi 
data which to share experiences in the study subjects into three episodes that episode before hepatitis 
B, episode a difficult period of hepatitis B, and episode patients with hepatitis B in the present. The 
subjects involved in the study of three people chosen by purposive method. The research found that 
the three subjects still do the defence mechanism, they were denial and rejected condition of the 
illness, as well as in living with hepatitis B positive status. In three subjects had a different 
experience against hepatitis B disease suffered. Obstacles encountered in this study is the difficulty 
of finding a subject, and therefore contributes to the homogeneity of the study participants. A chronic 
condition that can lead to death in patients with hepatitis B be a limitation in this study. 
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